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Christophe Balaÿ
1 L’A. lit en marge de quelques récits persans contemporains (de Ṣādeq Hedāyat, Jalāl Āl-e
Aḥmad,  M. Dowlatābādī,  Bozog  ʽAlavī,  Jamāl  Mīr-Ṣādeqī, Hūšang  Golšīrī)  la
transformation  progressive  de  l’espace  urbain  en  Iran  et  ses  conséquences
anthropologiques et sociologiques : par exemple la disparition de la structure bipartite de
la  maison  iranienne,  la  disparition  du  jardin,  celle  du  hammam  et  l’apparition  de
nouvelles architectures, jusqu’aux tours qui couvrent les pentes de l’Alborz comme des
champignons après la pluie. Des modes de vie sociale disparaissent, une certaine solitude
envahit le champ social avec le progrès de l’individualisme.
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